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SUMMARY
A Contrastive Study of Demonstratives in the Usage of the Deictic  
in Japanese and Mongolian Language
?Drawing on the Concepts of Compatible Perspectives and Incompatible Perspectives?
BAYAERDULENG
This paper analyzed demonstratives in Japanese and Mongolian language, 
drawing on the two concepts of ‘personal space’ and ‘perspective.’
The result showed that ‘compatible perspectives’ in the Japanese language 
can be categorized as ‘synthesis type’ and ‘cooperative type,’ while in the Mon-
golian language, only the ‘synthesis type’ exists. It also indicated that regarding 
‘incompatible perspectives,’ Japanese is ‘complete incompatible type,’ while Mon-
golian language is ‘complement incompatible type.’ It further showed that ‘com-
patible type’ that seems similar at first is different in quality.
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